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ABSTRACT 
Yuwono Sigid. 2017. Assembling a model Contextual Teaching Learning assist a 
Puzzle model to increase understanding concept for social study subject in the 
class V SDN 01 Sumbersari Kayen Pati. Primary teacher school education 
faculty of teacher training and education University of Muria Kudus. Supervisor 
(1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (2) Nur Fajrie, S.Pd, M.Pd. 
 
This research have purpose to explain how to increase teacher skill, student 
learning activity and student concept comprehension on the lesson social science 
knowledge with using a model Contextual Teaching Learning with using media 
puzzle in the student class V SDN  01 Sumbersari. 
Contextual Teaching Learning is the one of effective model which used to 
increase concept comprehension social science knowledge student because this 
model help a teacher to associate content a subjects with the situation real world and 
help a student to make relationship  between knowledge and assembling in their life. 
While the media game puzzle from a piece of thin consisting of 3 or more pieces to 
be arranged into an image intact. Understanding the concept is of someone to catch a 
meaning after something was known and remembered.   
The type of research that be used by the researcher is classroom action 
research which will be conducted in 2 cycles, each for every cycle consists of 2 
meetings. The cycle 1 consists for 4 step that is planning, implementation, 
observation, and reflection. That it will be subject for this research is a teacher and 
student class V SDN 01 Sumbersari Kayen sub district Pati regency which consist 
15 students with ratio 7 boy student and 8 girl student. Technique accumulation the 
data is which use to observation, interview, documentation, and test. The techniques 
used in the analysis are the data qualitative or quantitative. The test validity are used 
to construct validity expert judgment 
The result of the research show with using a model contextual teaching 
learning be able t increase teacher skill learning manage in the I cycle to II cycle for 
69,64% being 82,14%. Students activity in the I cycle to II cycle to rise for presents 
63,54% being 81,25%. The student concept comprehension also 
Based on the result of the research action class doing in the V class 
Elementary school 01 can conclude that through model application contextual 
teaching learning be able to increase teacher skill, students learning activity and 
understanding of concept in the social science of the material heritage of the Hindu-
Buddhist and Islamic V class SDN 01 Sumbersari. The suggestion in this research is 
teacher be batter using a learning model as with students characteristic until can 
students stimulate don’t easy to get bored in following the learning, especially social 
science subject 
 
 
Key Words  : Contextual Teaching Learning Puzzle media, the understanding concept 
social study knowledge. 
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ABSTRAK  
Yuwono Sigid. 2017. Penerapan Model Contextual Teaching Learning Berbantu 
Media Puzzle untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep pada Pembelajaran 
IPS di Kelas V SDN Sumbersari 01 Kayen Pati. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (2) Nur Fajrie, S.Pd., 
M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana peningkatan keterampilan 
guru, aktivitas belajar siswa dan pemahaman konsep siswa pada pembelajaran IPS 
dengan penerapan model Contextual Teaching Learning berbantuan media puzzle 
pada siswa kelas V SDN Sumbersari 01. 
Contextual Teaching Learning adalah suatu model yang efektif yang 
digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep IPS siswa karena model ini 
membantu guru mengaitkan konten mata pelajaraan dengan situasi dunia nyata dan 
membantu siswa membuat hubungan anatara pengetahuan dan penerapannya dalam 
kehidupan mereka. Sedangkan media media permainan teka – teki dari sebuah 
kepingan tipis yang terdiri dari 3 atau lebih potongan untuk di susun menjadi sebuah 
gambar yang utuh. Pemahaman konsep merupakan kemampuan dari seseorang 
untuk menangkap suatu makna setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. 
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian  Tindakan 
Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 siklus, masing – masing tiap siklus terdiri 2 
pertemuan. Siklus I terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, 
dan refleksi. Yang akan menjadi subjek pada penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas V SDN Sumbersari 01 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang terdiri dari 15 
siswa dengan rasio perbandingan laki-laki 7 siswa dan perempuan 8 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dokumentasi, dan 
tes. Teknik yang digunakan dalam analisis adalah data kualitatif maupun kuantitatif. 
Tes uji validitasnya dengan menggunakan validitas konstruk expert judgment 
Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan model contekstual 
teaching learning dapat meningkatkan keterampilan guru mengelola pembelajaran 
pada siklus I ke siklus II dari 69,64% menjadi 82,14%. Aktivitas siswa pada siklus I 
ke siklus II meningkat dari persentase 63,54% menjadi 81,25%. Pemahamn konsep 
siswa juga meningkat dilihat dari peningkatan pada siklus I ke siklus II yaitu dari 
53% menjadi 94%. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V SDN 
Sumbersari 01 dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model contextual 
teaching learning dapat meningkatkan keteram[ilan guru, aktivitas belajar siswa dan 
pemehaman konsep pada pelajaran IPS materi peninggalan sejarah Hindu-Budha 
 
xii 
 
dan Islam kelas V SDN Sumbersari 01. Saran dalam penelitian ini guru hendaknya 
menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sehingga 
dapat merangsang siswa agar tidak mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran 
khususnya mata pelajaran IPS. 
 
Kata Kunci : Contextual Teaching Learning, Media Puzzle, Pemahaman Konsep 
IPS 
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